



(на прикладі ЕК НБУВ)
Функції бібліотечної систематизації при організації 
доступу до електронного каталогу:
• Індексування документів
• Відкриття та редакція розділів і 
підрозділів
• Організація доступу до електронних 
каталогів
Розділи знань РНБУВ
• 28 розділів знань
• Окремому розділу відповідає 




“Я – Література 
універсального змісту”)
• Розділ знань є першим 




Ч – Культура. Наука. Освіта.
+ 484 – Організація вищої освіти
+ (4УКР) – Україна
+ Я2 – Довідкові видання
=
«Довідкові видання з вищої освіти в 
Україні»

Взаємозв'язки окремих індексів в
середині системи ЕК:




“Ч481 – Педагогіка вищої школи”
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